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A la una y media de la madru-
gada del viernes 26, sirvióse el 
Altísimo disponer del alma de 
nuestro venerable Obispo, exce-
lentísimo e Iltmo. Sr. D. Juan Mu-
ñoz Herrera. 
La larga postración que sufría 
el anciano prelado, por la pesada 
carga de los años, hacía temer des-
de ha tiempo el desenlace que hoy 
lamentamos, y que llena de duelo 
a Antequera, su ciudad natal, y a 
Mollina, su pueblo predilecto. 
Antequera, la cuna de tantas in-
signes dignidades de la Iglesia, ha 
escrito ya en el catálogo de sus 
hijos preclaros, el nombre de éste, 
no menos meritísimo, que ahora 
desaparece. En su dilatada vida, 
nuestro ilustre paisano, fué unien-
do jalones inmarcesibles, pruebas 
elocuentes de su valía, alardes 
vigorosos de su talento, irrefraga-
bles actos de su actividad fecunda. 
Con brillantísimas notas en sus 
estudios, comenzó la carrera del 
Sacerdocio ocupando el humilde 
curato de Mollina, donde en pocos 
años captóse el amor de sus feli-
greses, que después han seguido 
con veneración su vida, enorgu-
lleciéndose de sus ascensos y apli-
cándole el título cariñoso, más 
elocuente por lo popular, de 
«Obispo de Mollina». Asciende 
después a desempeñar el cargo de pá-
rroco en San Pedro, de Antequera, y 
a vicario arcipreste de la misma, y que-
da sin lograr su deseo de administrar 
la feligresía de la parroquia de San Se-
bastián, donde fué bautizado, por su 
exaltación a más altas dignidades. En 
oposiciones para la Prebenda Doctoral, 
de la catedral de Málaga, es aprobado; 
después gana la Magistral de Granada, y 
ya en esta archidiócesis culmina su sa-
ber en Ciencias Teológicas, desempe-
ñando con gran competencia, cargos tan 
difíciles como los de rector y catedrá-
tico en el Seminario de San Cecilio, y 
EXCMO. e ILTMO. S6N0R 
Dr. D. Juan Muñoz Herrera 
OBISPO DE ESTA DIÓCESIS 
Asistente al Sacro Solio Pontificio, Prelado 
doméstico de S. S., Caballero Gran Cruz de la Real 
y distinguida Orden de Isabel la Católica, etc. 
escribiendo obras tan importantes como 
los <Sermones, planes y apuntes para 
las principales dominicas y festividades 
del año», publicadas en dos tomos, en 
el año 1890, todo lo cual le vale ser 
distinguido por Su Santidad y por el 
Rey con preciados títulos, y elevándo-
sele a los más preeminentes puestos del 
Arzobispado. Y hay que hacer notar que 
en su tiempo reuníase en la Metropoli-
tana de la ciudad de la Alhambra, tal 
pléyade de talentos, que, según frase de 
una personalidad jerárquica, era aquél 
un «Cabildo de obispos», pues entre 
otros no menos notables, algunos de 
los cuales llegaron a ceñir mitra, 
figuraban los Iltmos. Sres. D. Emi-
lio de la Rosa, D. Maximiano 
Fernández del Rincón (después 
obispo de Guadix), y nuestros 
también ilustres paisanos D. Gas-
par Carrasco, D. Francisco Martín 
Gutiérrez (penitenciario), y D. Pe-
dro Mir (deán). 
Preconizado a sus 55 años, obis-
po de Avila, pasa a los 60 a ocu-
par la Sede malagueña, donde su 
labor fecunda adquiere auge, y 
florece en hermosas Pastorales, 
muy elogiadas y estimadas enton-
ces y ahora, sobresaliendo una 
notabilísima en que resume y co-
menta las famosas Encíclicas del 
Papa León XIII , que le valieron 
reputación extraordinaria y felici-
taciones de la misma Roma, y tie-
ne su cénit en la publicación de 
las notables Constituciones Sino-
dales de la Diócesis de Málaga, 
que quedaron conmemoradas 
grandiosa y solemnemente en los 
fastos del año 1909. 
No en vano pasan los años; las 
frentes se cubren de nieve, y al 
par que el cuerpo pierde vigor, el 
espíritu decrece en fortaleza, y cae 
en un agotamiento precursor del 
desenlace mortal a que todo lo 
humano está irremisiblemente 
condenado. La senectud fué pos-
trando al anciano venerable, y cuando, 
ya sin fuerzas para soportar sobre sus 
hombros el peso del gobierno de su 
diócesis, el Santo Padre le alivia de él, 
relevándole de la Administración Apos-
tólica de su jurisdicción, el paisano que-
rido busca descanso en el seno de su 
ciudad cuna, y en ella vive sus últimos 
años, y en ella muere... 
¡Que el Señor recoja misericordiosa-
mente en su seno el alma del varón 
venerable! 
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J I O J ñ S BIOGRÁFICAS 
DEL EXCMO. É ILTMO. SEÑOR 
D o n Juan M u ñ o z H e r r e r a 
OBISPO DE MÁLAGA 
Nació en Antequera el 6 de Octubre 
de 1835 y fué bautizado en la Insigne 
Iglesia Mayor Parroquial de San Sebas-
tián de dicha ciudad, el 7 del mismo 
mes y año. 
En Octubre de 1844 ingresó como 
alumno interno en el extinguido Semi-
nario de dicha ciudad, donde comenzó 
los estudios de segunda enseñanza, re-
cibiendo después el grado de Bachiller 
en Artes en la Universidad de Granada. 
Suprimido aquél Seminario por el 
Concordato de 1851, pasó al de la ciu-
dad de Málaga, donde cursó todos los 
años de las facultades de Sagrada Teo-
logía y Derecho Canónico, obteniendo 
en todos los exámenes la nota de Meri-
tísimus. 
En 1856 según prevenía el regla-
mento de estudios pasó a la Universi-
dad de Sevilla en donde recibió el 
grado de Bachiller en Teología incor-
poró los cinco añus estudiados y fué a 
matricularse al sexto que continuó en el 
Seminario de Málaga al fin de cuyo año 
pasó al Real Seminario Central de Gra-
nada donde previos los ejercicios lite-
rarios marcados, recibió némine discre-
pante la investidura de Licenciado en la 
misma Sagrada facultad. 
En 1858, pasó de nuevo a Granada, 
en cuyo Seminario Central, recibió la 
borla de Doctor en Teología. 
En Octubre de 1859, fué nombrado 
Catedrático honorario de Teología e 
Inspector del Seminario de Málaga. 
En Octubre de 1868, volvió al Semi-
nario Central de Granada, en donde 
némine discrepante, hizo los grados de 
Bachiller y Licenciado en Derecho Ca-
nónico, y recibió la investidura de los 
mismos. 
En 1853, recibió la prima Clerical 
Tonsura, y en 1856, las cuatro Ordenes 
Menores y el Subdiaconado, y 1857 y 
1859 sucesivamente, el Diaconado y 
Presbiterado de manos del entonces a 
la sazón Obispo de Málaga. 
En 24 de Febrero de 1860, y previa 
oposición, obtuvo el Curato de ascenso 
de Mollina, tomando posesión el 25 de 
Marzo del mismo año. 
En 8 de Mayo de 1867, fué nombra-
do Cura de la Parroquia de San Pedro, 
de Antequera. 
En 10 de Junio de 1869, fué nombra-
do Vicario Arcipreste del partido de 
Antequera. 
En Abril de 1869, tomó parte en la 
oposición a la Prevenda Doctoral de la 
Catedral de Málaga, mereciendo la 
aprobación unánime de sus actos, por 
aquel ilustrísimo Cabildo y tres votos 
para la elección de dicha Prevenda. 
En 1875 practicó los ejercicios de 
oposición a las Canongías Doctoral y 
Magistral en la Santa Iglesia Catedral de 
Granada, obteniendo la segunda de di-
chas Prebendas, de la que se posesionó 
en 13 de agosto de dicho mes y año. 
En 8 de Septiembre del mismo año, 
fué nombrado Rector y Catedrático de 
Sagrada Teología del Pontificio, Real 
y Central Seminario de San Cecilio de 
la ciudad de Granada. 
En 11 de Julio de 1877, fué nombra-
do Capellán de Honor Honorario de 
Su Magestad. 
En 30 de Septiembre de 1884, fué 
nombrado Subdelegado Apostólico Cas-
trense del Arzobispado de Granada y 
Obispado de Jaén. 
En 12 de Diciembre de 1884, fué 
nombrado por Su Santidad León XIII 
Prelado Doméstico; consignando en el 
Breve Pontificio que se le concedía esta 
distinción como premio por el desem-
peño del expresado cargo de Rector 
del Seminario. 
En 2 de Julio de 1885, fué nombrado 
Provisor y Vicario General del Arzobis-
pado de Granada, y en el mismo año, 
fué asimismo designado para Goberna-
dor Eclesiástico Sede Plena del Arzo-
bispado en las ausencias del Prelado. 
En 26 de Junio de 1890, fué Preco-
nizado Obispo de la Diócesis de Avila, 
tomando posesión de dicha Sede en 20 
de Octubre del mismo año. 
En 10 de Agosto de 1891, fué nom-
brado por S. M. Caballero Gran Cruz 
de la Real y distinguida Orden de Isabel 
la Católica. 
En 2 de Diciembre de 1895, fué pre-
conizado para Obispo de la Diócesis, 
de Málaga, tomando posesión de la mis-
ma el 9 de Febrero de 1896. 
En 29 de noviembre de 1900, fué 
distinguido por Su Santidad León XIII , 
nombrándole Asistente al Sacro Solio 
Pontificio. 
En 5 de abril de 1907, el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Málaga le nombró 
hijo predilecto de dicha ciudad, y nom-
brando una comisión de su seno para 
entregar el Diploma en manos del Pre-
lado y significarle el aprecio y respeto 
en que la Excma. Corporación le tenía. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Lunes 29.—Doña Dolores González, 
por su esposo don Manuel Hazañas. 
Martes 30.—Don José González Ma-
chuca, sufragio por su esposa. 
Miércoles 31.—Vacante. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
M U E B L E S 
T o m á s IVIarch.-Valencia 
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• • ^ • LOS MÁS BARATOS 
R e p r e s e n t a n t e : A N T O N I O N A V A R R O B E R O U N 
¿Social ismo, sindicalis-
mo o harmonía entre el 
: capital y el trabajo : 
Me gusta poco tratar de ios Cíinden-
tes problemas que nos han legado el 
egoísmo de adentro y la guerra de afue-
ra, porque, dice.se tanto, a diario, que 
más sirve para confundir los términos 
de la cuestión y proyectar penumbras, 
que para orientar; pero, aún así, voy 
a tratar de estas siempre difíciles cues-
tiones, siquiera porque vanse haciendo 
crónicas; son, el medio ambiente que 
respiramos y no podemos sustraernos 
de ellas, porque gravitan sobre nosotros, 
con peso enormísimo. Pero, no hemos 
de lemoniarnos a filosóficas lucubra-
ciones; nuestra manera de expresarnos 
ha de ser modesta, como modestos 
somos nosotros; además que aspiramos, 
a que nos entiendan, aunque no nos 
escuchen; y para esto, estimamos el 
primero y más importante factor, la 
claridad, 
¿A qué se debe el actual estado de 
malestar social que padecemos? Esta 
es la primera y principal pregunta. 
Débese ciertamente al egoísmo de aden-
tro, porque la fiebre de adquirir hizo 
que contrabandeáramos nuestros pro-
ductos, que, por tal motivo escasearon 
y ley de todos los mercados es que a 
mayor consumo que producción, los 
artículos, adquieren, más elevado pre-
cio. Las clases trabajadoras en el 
ano 1914, primero de la guerra, bien 
poco dieron que hacer, por que la 
carestía iba naturalmente despacio, en 
su ascensión. En 1915 tampoco hubo 
conflictos agrarios, ni casi en 1916; en 
1917, ya comenzaron, en la campiña 
cordobesa, pero, aquí en Baena, que 
más tarde ha llegado a tener la catego-
ría de capital de sindicalismo, conforme 
a los acuerdos del Congreso obrero de 
Castro del Rio, no hubo el primer brote 
hasta la primavera de 1918. Y, conste, 
que el anarquista Sánchez Rosa ha 
hecho aquí sus más asiduas y fuertes 
propagandas, sin el menor inconve-
niente por parte de la autoridad. Porque 
Baena en el aspecto de libertad para las 
propagandas y a admitir en su seno a 
todos los hombres, parece un Londres 
Chiquito. Aquí con las garantías cons-
titucionales suspendidas se ha hablado 
desde unos balcones lindantes con la 
Casa Ayuntamiento y el cuartel de la 
Guardia Civil y se ha dicho todo, todo 
lo que el orador ha tenido a bien, sin 
que haya ocurrido el menor incidente. 
Pues bien, las huelgas graves no fueron 
hasta Noviembre de 1918 y últimos días 
de Mayo de 1919. Ya las patatas ha-
bíanse vendido a 70 céntimos el kilo-
gramo y el aceite a qué sé yo cuánto; 
etcétera, etcétera. ¿Qué se deduce de 
esto? Pues que el estado de anormali-
dad social responde a una matemática 
causa determinante. 
El socialismo que es una aspiración 
que tiene racionalidad apenas hasta 
1917 tuvo adeptos agrarios en España. 
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Y, digo apenas, porque tuvo algunos, 
pero no difundían la doctrina. Por lo 
menos no tenían fieles creyentes. Y, 
hemos saltado al sindicalismo, que, con 
relación al socialismo, es como ir desde 
la escopeta de chispa al máuser. ¿Por 
qué? Yo entiendo que un Estado socia-
lista, lo mismo que el absolutismo, 
puede terminar en tiranía, puede acabar 
en la socializauón de la tierra, de las 
industrias, de los ferrocarriles, de los 
telégrafos, anulación de la deuda, etc., 
lo cual viene a ser, la anarquía y la 
vuelta a la barbarie, que eso en suma 
representa en el terreno ideal, el sindi-
calismo, en donde no hay hasta ahora 
categorías intelectuales admisibles; *y 
en donde, la nivelación, había de produ-
cir el mayor desnivel conocido. Pero, 
sin existir, y estando todavía a cien 
leguas del socialismo, el sindicalismo, 
ha terminado con aquél. Es decir, que 
socialista hoy, sería cualquiera, de tener 
la seguridad de que con ello, se derro-
taba el sindicalismo. ¿Por qué, pues, se 
ha salvado en la evolución de las ideas 
una distancia tan grande para pasar del 
Estado individualista, con algunas gotas 
del socialismo de cátedra, al sindicalis-
mo con todas sus espantables catástro-
fes apocalípticas? Pues, por que el egoís-
mo ha roto todos los equilibrios esta-
bles posibles, se ha exportado de todo 
apesar de los célebres y ya desacredi-
tados ministros de Subsistencias, y 
como las necesidades han llamado dia-
riamente en la puerta de cada cual, la 
necesidad, ha sido el aglutinante que 
ha producido la unión y el estado de 
rebeldía latente en que vivimos. 
Ha faltado por parte de los gober-
nantes, y, le llamo así a todos los que 
han administrado las leyes administra-
tivas, perspicacia, porque han dejado 
que se produzcan males generales,que, 
naturalmente, dan vida a desequilibrios 
generales, y como ha faltado también 
el patriotismo en las cumbres en donde 
se persigue el mando y no el sacrificio 
glorioso por la Patria, resulta, que, con 
la enfermedad de abajo y el desequi-
librio de arriba estamos en el mayor 
peligro en que hace muchos años hase 
visto España. ¿El remedio? Es cada día 
más difícil, pero, aún podía haberlo, si 
no nos inhibiéramos todos de nuestras 
obligaciones. Al decir todos me refiero 
a autoridades f de todos los órdenes, 
autoridades sociales y autoridades polí-
ticas y a los productores de todo orden. 
Las tasas, son, una mentira en la mayo-
ría de las poblaciones. Y el jornal, 
hasta ahora, no se ha regulado nunca, 
si no en pleno conflicto. Así es, que 
se sostienen los grandes núcleos de 
obreros en línea de batalla, porque, 
dicen los avisados que sugestionan a 
los demás: si no nos unimos, perecemos; 
lo que nos dan, es por nuestra unión. 
Y, no es así, en la mayoría de los casos, 
los patronos están désele primera hora 
dispuestos a dar lo que dan; pero dicen: 
hay que dejar margen para que corte cual-
quier forastero que venga; y, éste es íl 
error. Si fuera, posible,lo mejor sería,que 
patronos y obreros se entendieran sin 
la mediación de nadie. ¿Cómo? Ensa-
yando las bolsas del trabajo y poniendo 
diariamente en la pizarra anunciadora 
el precio de cada jornal; y que éste, 
fuera remuneratorio, en la medida de lo 
humano. Con esto, y con que, a unas 
propagandas respondieran otras propa-
gandas, y que la justicia fuera efectiva, 
siempre, que, en derecho procediera, 
quizá conseguiríamos, aunque poco a 
poco, la harmonía entre el capital y el 
trabajo, único medio de equilibrar lo 
desequilibrado y quizás de ponernos 
en vías de no rompernos todos la cabe-
za, que desgraciadamente, me parece 
que estamos en camino de ello, si Dios 
no lo remedia 
F. MARTÍN ORELLANA DE LA CRUZ 
ENSAYOS 
Recuerdo a mi madre 
Desde este vergel ameno 
Entono el modiesto canto 
Que de afán y amores lleno 
A quien me guardó en su seno 
Por vez primera levanto. 
Cuántas veces madre mía 
Lejos de i mir ocasiones 
En tus brazos me dormía; 
Y benditas oraciones 
Al son de dulces canciones 
De tus labios aprendía. 
Más hoy que tu dulce nombre 
Lo recuerdo en mi cariño 
Te quisiera yo ofrecer; 
Remembranzas de aquel niño 
Que limpio ,como él armiño 
Tú fuiste viendo crecer. 
La imagen pálida y fría 
De la muerte desvelada 
Quiso mi dicha ahogar; 
Y robó de mi morada 
A esa imagen adorada 
Alegría de mi hogar 
Triste es del pobre la suerte 
Que va arrastrando el vivir 
¿Qué me importa a mí la muerte 
Si descanso de sufrir? 
EULATE. 
LOS C U L P A B L E S 
ii 
Extraviado el obrero con los razona-
mientos expuestos en el artículo ante-
rior, llega al borde de la pendiente 
resbaladiza que acaba en un abismo 
insondable, donde hallará la muerte; 
pero como quiere vivir a^toda costa, 
se detiene, y asido a lo primero que ve 
al alcance de su mano, mira en torno 
suyo en demanda de un auxilio que en 
vano invoca. Si el patrono, su protec-
tor natural, le viera en tan angustiosa 
situación, 'seguramente acudiría solícita 
y paternalmente—¡es tan bondadoso!— 
y tendiéndole una mano salvadora co-
locaríale en el mismo plano suyo, que 
hermanos son ambos; pero el interés 
mismo del obrero le tiene distraído, ei 
afán de aumentar sus capitales para con 
ellos aumentar la producción y poder 
darle trabajo le absorbe de tal modo 
que no se percata del peligro que ame-
naza a aquel mismo por quien se des-
vive. 
Entretanto, el desdichado proletario 
oye a sus hijitos que le piden pan, y 
ve a su esposa que, llorando traía en 
vano de distraer su hambre, ya que 
acallarla no puede, porque la codicia 
de malvados monopolizadores han ele-
\ vado de tal modo el precio de las sub-
sistencias que la moneda de plata de 
mayor valor ha perdido la mitad, por 
lo menos, del adquisitivo que tenía, y 
el jornal de su hombre no pasa, y a 
veces no llega, al duro. Piensa con ho-
rror en que un momento a otro puede 
ser arrojado de la mísera vivienda en 
que gimen hacinadas varias familias, 
porque, en virtud de la carestía de la 
vida, el casero de piadado ha subido el 
alquiler no en la proporción que le ase-
gurara la cantidad que antes percibía 
sino con miras a nuevas contingencias, 
y el jornal que no alcanza para mal 
comer no puede ser repartido con el 
propietario de la pocilga que cobija a 
los desheredados. El invierno se ha 
echado encima, y es crudo y húmedo, 
insoportable, como lo son todos los 
inviernos en Barcelona, ciudad cons-
truida como las poblaciones de más 
templado clima, y en el hogar del obre-
ro no se puede encender el írasero, 
porque el cisco está al mismo precio 
que el carbón y el carbón al precio ele-
vadísimo de los artículos alimenticios; 
ni hay ropas de abrigo en la cama, por 
que hasta las transparentes manías de 
algodón se están apolillando en las ca-
sas de empeño; ni pueden las pobres 
criaturas cubrir sus carnes, porque sus 
harapos no admiten ya remiendos y no 
hay medio de reponerlas porque el jor-
naí no alcanza para mal comer ni pagar 
los subidísimos alquileres y menos aun 
para comprar telas, más caras que los 
alquileres, y en los establecimientos de 
tejidos no fían hoy ni mañana tampoco. 
El obrero, entones, sostenido por la 
esperanza, al borde del abismo, pide 
ayuda al patrono, le suplica, gorra en 
mano, baja la cabeza y trémula la voz, 
que le aumente un poquito el jornal, 
no lo suficiente para que pueda comer, 
vestir y tener hogar, sino algo para no 
morir. El patrono, naturalmente, como 
es bueno de suyo, se hace cargo de que 
la petición es justa, y se muestra pro-
picio a atenderla; pero no eslá en su 
mano, los negocios van cada día peor, 
trabaja en condiciones ruinosas; lo que 
antes le producía 1.000 sólo le renta 
999, los gobiernos tienen desamparada 
la industria nacional, las primeras ma-
terias están por las nubes, los impues-
tos son abrumadores, se restringe la 
exportación, en fin, que hasta el mísero 
jornal que dan representa para él un 
sacrificio y que si no cierra fábricas y 
talleres es para que el obrero pueda 
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Todo el mundo sube los géneros 
La CASA BERDÚN los rebaja. 
VEASE LA MUESTRA 
P o r 1*50 u n a c a m i s e t a de c a b a l l e r o . P o r 2 p í a s . 3 p a r e s m e d i a s p a r a s e ñ o r a . 
P o r 2 p t a s . 3 p a r e s c a l c e t i n e s c a b a l l e r o . P o r 11 p t a s . un c a p o t e de a g u a g r a n d e . 
P o r 2 3 p í a s , un c h a i fe lpa s e d a . P o r 4 p t a s . u n a m a n t a flecos p r a c a m p o . 
Piezas de tela blanca, Sábanas, Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
comer patatas ya que no pueda gustar 
la carne. 
El obrero, acuciado por el hambre y, 
sobre todo, por la envidia de ver a su 
amo ostentando diamantes de valor in-
calculable, orondo y rubicundo, y con-
templándose él flaco, pálido y sin más 
adornos en sus manos enriquecedoras 
que los callos, no se aviene a tan sesu-
das razones, y se deja llevar de la de-
sesperación. 
Ese es el momento que acecha su 
enemigo, el seudo trabajador que vive 
holgadamente de impedir que los obre-
ros trabajen, el pescador en el rio re-
vuelto de las reivindicaciones sociales, 
ios falsos apóstoles de la más demole-
dora doctrina, los explotadores, en una 
palabra, de la desesperación del prole-
tariado. 
Halagando con vanas promesas de 
libertad, e! sindicalismo rojo esclaviza 
al obrero, al que anula enteramente 
como individuo; con la amenaza y los 
hechos, le obliga a formar en sus filavs, 
a obedecer ciegamente y a pagar las 
cuotas y multas que a capricho le im-
pone, sin que a la víctima le sea per-
mitido aventurar la más ligera protesta 
ni a formular siquiera la pregunta tan 
lógica y natural de adónde van a parar 
las grandes cantidades recaudadas; la 
violencia, la coacción, la más desenfre-
nada tiranía, que hace bueno el despo-
tismo de los zares, son las armas per-
suasivas y contundentes de esos liber-
tadores de nuevo cuño que engañan y 
explotan al abrero y que tal vez espe-
culan con los patronos y matan a la 
mansa clase media. Nada ni nadie con-
tiene al sindicalismo rojo; desatan las 
pasiones, vénganse con creces de pa-
tronos y su venganza recae sobre el 
obrero, porque obligados aquéllos por 
la violencia y el miedo insuperable a 
conceder ciertas mejoras en los jorna-
les (en los sueldos, no, porque la clase 
media sólo lleva siempre las dé. perder), 
y en las condiciones del trabajo, elevan 
escandalosamente el precio de los artí-
culos, de suerte que las ventajas pro-
blemáticas obtenidas por los obreros 
con semejantes procedimientos son des-
ventajas evidentes: el sindicalismo, jun-
tamente con los patronos, han hecho la 
vida imposible a todo el que no es pa-
trono o jefe sindicalista. 
Hablar de los desmanes, de los abu-
sos, de las violencias, de las infamias 
sociales del sindicalismo rojo, sería el 
cuento de nunca acabar; pero ¿qué no 
habríamos de decir y cuántas cuartillas 
no sería preciso llenar volviendo la 
oración por pasiva, esto es, refiriendo a 
los patronos todos los excesos del sin-
dicalismo? Porque los patronos no sólo 
han copiado con la mayor exactitud los 
ptocedimientos sindicalistas, sino que 
los han corregido y aumentado nota-
blemente, pretendiendo, por añadidura, 
que desaparezca la organización del 
sindicato obrero y que subsista la sin-
dicación patronal. 
¿Quiénes son, pues, los culpables de 
la actual y deplorable situación? Las 
respectivas minorías de obreros y pa-
tronos que conducen a los demás por 
caminos extraviados, los Pestaña y Noy 
de Sucre de la Federación Patronal y 
los íunoy y Graupera y Benet del Sin-
dicato Unico; los que rompen lanzas 
por uno u otro bando; los gobiernos 
que no las tratan por igual y midiéndo-
las con el mismo rasero no tienen enér-
gías suficientes para hacerlas desapare-
cer, como organizaciones sociales per-
turbadoras. 
Esos son los culpables; y las verdade-
ras víctimas, las que pertenecemos a la 
llamada clase media, que debería apelli-
darse la clase ínfima y pusilánime. 
P, de Azar y Azpe 
Barcelona 6-12-1919. 
Comprar barato y bueno 
ha de ser siempre la aspiración de todo el que desee mirar 
por sus intereses, y esto se puede conseguir en el acreditado 
Establecimiento de Tejidos y Camas de Manuel LEÓN 
Casa que sin ostentación de lujo, que necesariamente encarece los 
artículos, cuenta con grandes surtidos en géneros de todas clases a 
precios sin competencia. NO DEJAD DE VISITARLA. 
LUCENA, 9. V E N T A S A L C O N T A D O 
61 entierro del Obispo 
En la mañana de hoy se celebran las 
solemnes ceremonias fúnebres por el 
alma del Prelado, y la conducción del 
cadáver a la estación férrea para ser 
trasladado a Málaga, en cuya catedral, 
delante del altar de Ntra. Sra. del Ro-
sario, será enterrado, según disposición 
testamentaria. 
Los actos serán los siguientes, y en 
este orden; 
Después de las Vigilias en la Iglesia 
Mayor Parroquial de San Sebastián, se 
formará la comitiva marchando al Pa-
lacio Obispal para recoger el cadáver, 
que a las nueve, por las calles Ovelar y 
Cid e Infante D. pernando, será condu-
cido a la citada iglesia, celebrándose 
acto seguido solemnes funerales, ofi- I 
ciando de Pontifical el Sr. Arzobispo de | 
Granada. Acabados estos actus, volverá 
a organizarse la comitiva, que recorrerá 
las calles Trinidad de Rojas y Cruz Blan-
ca, hasta la estación férrea, siendo tras-
ladado el féretro ai furgón.que le trans-
portará a Málaga, unido al tren de las 
once y media. 
* * 
El cadáver del Sr. Obispo fué conve-
nientemente embalsamado, en la noche 
del viernes, y colocado después en la 
capilla ardiente, preparada en una de 
las dependencias del Palacio. 
Durante todo el día del sábado es-
tuvo abierta al pueblo la capilla, desfi-
lando por ella numerosísimas personas. 
* • "M 
* * 
Para asistir a estos actos han venido, 
de Granada, el Excmo. e Iltmo. Sr. Ar-
zobispo de la Diócesis, Doctor D. José 
Meseguer Costa, y el Ütmo. Sr. Abad ^ 
del Sacro Monte; y de Málaga, como re-
presentantes del Cabildo catedral, los 
Iltmos. Sres. D. José M.a Jiménez Cama-
cho, lectoral y vicario general del Obis-
pado, D. Diego Gómez Lucena, doctoral, 
y D. Julio de la Calle Gómez, canónigo. 
Ostentando la representación del se-
ñor Obispo de Olimpo, formará en el 
duelo el Iltmo. Sr. D. Manuel Lumpié, 
habiendo delegado también el excelen-
tísimo Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia en D. Rafael García Talavera, 
alcalde de Antequera. 
El Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad, bajo mazas, asistirá en pleno, con- | 
curriendo a los actos todo el clero, las 
parroquias, congregaciones religiosas, 
instituciones, etcétera. 
En Málaga será recibido el cadáver a 
con los honores correspondientes, y por | 
todas las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y congregaciones religiosas 
de la capital. 
Almanaque p U y gaíllíere 
De venta en «El Siglo XX» 
O C A S I Ó N 
H U E V O S P R E S O O S 
San Bartolomé, 9 
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El obsequio a los sol-
dados de Africa 
Hasta ayer no recibimos las últimas 
contestaciones de jefes de Cuerpos que 
esperábamos, y por esta causa no he-
mos podido ultimar antes el envío. Te-
nemos respuestas de los Sres. Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla, que 
han ordenado sean extendidas por la 
Alcaldía las guías militares correspon-
dientes, para que por medio de ellas se 
haga el transporte a aquellos territorios. 
Inmediatamente hemos dado encargo 
a varias fábricas de mantecados de las 
cantidades necesarias, y creemos que 
dentro de tres o cuatro días se pondrán 
en camino las expediciones. 
En el número próximo publicaremos 
al detalle las cuentas y las listas de 
donantes y favorecidos. 
Volvemos a advertir a los soldados 
que procedentes de Marruecos hayan 
venido con licencia, se presenten inme-
diatamente en nuestra Redacción, con 
objeto de entregarles personalmente sus 
obsequios. 
: N O T I C I A S : 
PASANDO LAS PASCUAS] 
Entre otros muchos paisanos, que con 
motivo de las festividades de estos días 
han venido a ésta, hemos visto a los si-
guientes: 
De Málaga, D. Antonio López Perea, 
teniente de infantería, y D. Alfonso Ló-
pez Guerrero; de Granada, D. Alfonso 
Moreno Rivera y D. Francisco Zabala 
Vida, cabo del regimiento de Córdoba; 
de Toledo, D. Pedro López Perea y don 
José Vida Bolafios, alumnos de la Aca-
demia; de Madrid, D. Antonio Checa 
Palma y D. Agustín Checa Perea; de 
Córdoba, D. Eduardo Tapia Olivera. 
CARRERA LOCA 
El jueves, por la noche, los caballos 
de una manóla de servicio público, se 
desbocaron, y recorrieron las calles In-
fante D. Fernando y Alameda, yendo a 
chocar contra una farola del paseo Al-
fonso XII I . El juego de las ruedas tra-
seras del vehículo, quedó destrozado. 
El cochero José Morente, que estaba 
cargando un baúl cuando se espantaron 
los animales, cayó al suelo con el equi-
paje, lastimándose una pierna. 
MUERTO POR EL TREN 
El tren número 24, que de Bobadilla 
marchaba a Granada, mató al trabajador 
del campo Francisco Ruiz Ramos, de 
23 años, en el sitio conocido por la Ve-
rónica. Los conductores del convoy no 
se darían cuenta del suceso, pues el ca-
dáver no se descubrió hasta la llegada 
del tren que iba en dirección contraria. 
Parece que el suceso se debe o un 
suicidio. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El viernes 19, en la finca «El Rome-
ral», sufrió un accidente, que le costó 
MOTORES ELÉCTRICOS 
R e p a r a c i ó n de los averiados y quemados. Transforma-
c ión de los mismos, y arreglo de toda clase de aparatos 
e l éc tr i cos . 
I n s t a l a c i ó n de pararrayos, t e l é f o n o s , etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las mejores 
marcas. 
L a mayor eficacia y e c o n o m í a . 
Gaspar Torres del Pozo é MaDerueloj, 11 (Relojería) 
f 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda dase de artículos, v i -
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L S I O R 
gabán 135 pesetas. 
la vida, la joven de 20 años, habitante 
en aquella casa, Rosario Páez Gallardo. 
Según parece, estaba lavando cuando 
sufrió la rotura de una aneurisma, que 
le produjo la muerte, cayendo al estan-
que que hay en la finca, donde fué ha-
llada por la tarde. 
EL TIEMPO 
La temptratura de los días de pascua 
ha sido de lo más rigorosa que aquí se 
ha conocido. El termómetro registró en 
la mañana del viernes, 4 grados bajo 0. 
La niebla se mantuvo hasta el suelo en 
la madrugada del jueves,y durante todo 
el día, cosa que aquí no se recuerda. 
En la sierra hubo nevadas. 
—¡Varnos, Eufemia, que ya no está 
usted para eso! 
—¿Pa qué, mujer? 
—Para bailarse un zapateao. 
—No, Dolores, si es que tengo los 
pies cuajaos y estoy haciendo esto pa 
entrar en calor. 
—Hija, lo que debe usted hacer es lo 
que yo: comprarse un par de botas de 
paño, buenas y baratas, corno estas que 
yo tengo, en cá Enrique Matas, en la 
calle Lucena, 27,que acaba de recibir un 
inmenso surtido de ese calzado. 
Los escritos que no sean de interés 
neral sf considerarán como REMITIDOS o 






LIBROS en EL S IGLO X X 
«Amor y sacrificio*. — José Angulo y 
García 4 ptas 
«Vistas de Europa*.~E. Gómez 
lio. 
*De la amistad y del diálogo*.—-
nio D 'Ors 
* Grandeza y servidumbre de la 
gencia*.— Eugenio D 'Ors. 2,50 ptas 
< Clásicos y modernos >. Vol. X I I de las 
obras completas.—Azorín. 3,50 ptas. 
Una invitación 
extraordinaria 
Como ofrecimos en el numero ante-
rior, en el presente obsequiamos a todos 
nuestros lectores con el cupón siguien-
te, que pueden utilizarlo cuantos lo 
deseen, sin que precise más trámite que 
cortarlo. Sólo por un dia. 
Sólo es válido hoy 
El portador del presente podrá Q 
tomar un vaso de café, ó una copa n 
de vino, o de la bebida que desee, 
en cualquiera de los establecimien-
tos de bebidas de la ciudad. 
^ Entréguese al camarero 
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La suerte,tan veleidosa como siempre, 
ha decidido ya cuáles números sean los 
agraciados con los millones y los miles 
respectivos de los premios de la Lotería 
de Navidad. Es tan caprichosa esa seño-
ra, que ha colgado el respetable gordo, 
(este año aún más obeso,) de un sólo 
garabato, lo cual nos hace protestar a 
todos los que no hemos tenido la 
áurea visita, pues decimos que debió 
haberse repartido el premio entre pe-
queños participantes. (Egoísmo huma-
no, que para sí lo quiere todo, y, de no 
conseguirlo, prefiere que se reparta la 
suerte entre muchos para que quepan a 
poco, con tal que no sea uno solo el 
favorecido.) 
Perdónenos el lector esta divagación 
filosófica, u lo que sea, debida quizá al 
desencanto sufrido por no haber cogido 
ni una mosca, y entremos a cumplir el 
fin de estas líneas, que es dar cuenta a 
nuestros lectores de lo que respecta a 
los regalos que entre ellos repartíamos. 
Como es sabido, los premios han co-
rrespondido a los números siguientes: 
1.° 53.452, 2.° 27.725, 3.° 11.507, 4.° 
13.372 y 5.° 7.089. 
Debido a que no se han repartido to-
das las papeletas—y debeiá compren-
derse que nuestro deseo era que todas 
se hubieran repartido,—han quedado 
en nuestro poder ios últimos millares de 
números, salvo los del 35.000 al 46.000, 
que pusimos en circulación, precisa-
mente por que estuviesen repartidas 
algunas cifras altas, y como la suerte ha 
premiado el número 35.452 con el pre-
mio mayor y el 27.725 el segundo, am-
bos regalos han quedando sin destino. 
Pero para que se vea que verdadera-
mente queremos obsequiar a los lecto-
res, hemos decidido hacer un nuevo 
sorteo, por el mismo sistema con que 
ya hicimos otro en Julio, esto es, con 
un sólo cupón numerado, en combina-
ción con el sorteo del día 2 del próximo 
año. 
Para que sean más los participantes, 
regalaremos, en lugar de la cesta de Na-
vidad y de la caja de mantecados, iO 
d é c i m o ® del sorteo del pri-
mero de Febrero advírtíendo que, como 
la cantidad que vamos a repartir no 
llega al millar, serán agraciados los cu-
pones que tengan las suertes iguales a 
las tres cifras últimas de los números 
que salgan favorecidos con los premios 
mayores de la jugada del 2 de Enero; 
más claro, que se prescinde de los mi-
llares, por no alcanzar a tanta cantidad 
los periódicos que se reparten, y sólo 
servirán para nuestro objeto las cifras 
de las centenas de cada número premia-
do. Ejemplo: que si los números premia-
dos fueran 5.005, 32.402, 11,097, 2.100. 
1.953, etc., obtendrán los regalos los 
cupones números 5, 402, 97, 100, 953, 
etc., respectivamente. 
Creemos suficientemente explicado 
el asunto, y quienes no lo comprendan 
ee atendrán a los números que el próxi-
mo domingo publicaremos como agra-
ciados. 
AZÚCAR para mantecados . . . . . 
HARINA * < . . . . 
ESPECIAS para despojos de cerdos, 
LECHE CONDENSADA "La Lechera" 
a pesetas 27,= los 11 
10,= « 
1,90 la caja. 
1,70 lata. 
7. kilos. 
A . G A R C Í A ROSAS, Estepa, 20 y Lucena, 1. A n t e q u e r a 
De los otros tres regalos ha sido ya 
recogido uno, por el poseedor del nú-
mero 7.089,el niño Juan García Celí, ha-
bitante en calle Trinidad de Rojas, que 
ha optado por uno de los magníficos 
TEATROS INFANTILES con decora-
ciones transparentes y comedias repre-
sentables, que se venden en la librería 
«El Siglo XX.» 
Esperamos que los otros dos agracia-
dos se presenten cuanto antes a recoger 
sus regalos, debiendo sí se hallan fuera, 
enviarnos el importe de los gastos de 
envío. 
En el número próximo anunciaremos 
los regalos que vamos a hacer en el 
primer tiimestre del año. 
C u p ó n n 
para optar a! sorteo de 
I O d é o l m o s 
de la jugada de 1.° Febrero, 1920, 
que regala este periódico 
a sus lectores. 
R A P I D A 
Maziza montaña de calcárea piedra, 
alta y empinada como atalaya guerrera. 
Desde ella se domina amplio horizon-
te: toda la serranía y valles del norte de 
El-Mogreb-el-Aksa. Es el Zinat. En su 
cumbre hay natural parapeto rocoso. A 
él se sube por escalera pedregosa. 
El célebre caudillo Raisuni plantó allí 
su vigía. El mismo, prismáticos en ma-
nos, desde el amanecer hasta la hora 
de la tarde, gustaba de contemplar las 
tierras de su dominio desde la altura. 
Aquel era el nido del aguilucho del 
Zinat. 
Y al pie de la rocosa peña, tenía el 
Raísuní su casa palacio. Hogar amplio 
y venturoso, alegrado por las risas de 
las mujeres, y donde sonaba el cuerno 
de la abundancia. 
¡Cuantas veces el Raisuni, oyendo la 
perlina voz de la favorita esposa, y la 
charla de las esclavas, y viendo caer el 
agua del surtidor del patio de la casa, 
no evocara la memoria de Emires y 
Sultanes de la pasada grandeza musul-
mana! 
Hoy, en vergonzosa fuga, no le que-
da más ruta, que huir a países extranje-
ros. Cayó el poderío del aguilucho del 
Zinat, y con él, el último prestigio de la 
raza decadente. 
MIGUEL LUQUE. 
Sub-oficial de Infantería. 
R'gaía, Diciembre 1919. 
Obra caritativa 
No debe quedar ignorado el acto de 
caridad realizado en la persona de An-
tonio Benitez Jiménez, vecino de la ba-
rriada de Cartaoj al, el cual ha perdido 
a su esposa, después de ser operada, 
por cuyo motivo quedó en la mayor 
miseria y con tres niñas pequeñas. 
Inicióse en el acto una colecta, para 
socoirer en parte su situación y fué 
recaudado generosamente por los se-
ñores que a continuación detallamos: 
Don Juan Duplas Duran, 5 pesetas; 
don Manuel Luque Ropero 5; don Fé-
lix Pelaez Montegro, 5; don Antonio 
Vera Muñoz, 25; don Antonio Alba La-
vado, 2'50; don Juan Rama Rey, 5; don 
José Romero Carnerero, 0'50; doña 
Salvadora Muñoz, 2; don Nicolás Jimé-
nez, 50; don José Ruiz Alcaide, 5; don 
Pedro Tejero, 5, don José Molina Va-
rna, 5; don José Rubio Paez, 5; don 
Antonio Galindo, 5. 
Don Francisco Reyes Espejo, 25; 
don Francisco Alarcón, 10; don Juan 
Rodríguez, 25, don Andrés Rodríguez, 
10; Juan Antonio López, 20; don Ma-
nuel Rodríguez, 15; don Rafael Olme-
do, 1; don Francisco Raya, 5; don José 
Rodríguez, 5; don José Morente Cone-
jo, 5; donjuán Chacón, 5; don Miguel 
Romero, 1; don Antonio Rodríguez, 5; 
don Antonio Grande, 5; don Miguel 
Rodríguez, l ;don Andrés Reyes Espe-
jo, 5; don Juan Marios, 5; don Francis-
co Chícón, 5; don Juan Sánchez, 5; don 
Juan Morente, 5; Sr. Conde de Colcha-
do, 50; don Francisco Benitez, 10. 
Don José Alcaide, 20; don Andrés 
Manzano, 5; don Juan Rama, 10; don 
Antonio Repiso, 5; don Pedro Morente, 
5; don José Baez, 2; don Fernando Mu-
ñoz, 2'50; don Fernando Muñoz Espe-
jo, 5; don José Sánchez Perea, 50; don 
José Luque López, 5; don Antonio Mar-
tos, 5; don Tomás Espejo, 5; don Este-
ban Florido, 5; don José Narbona, 2,50; 
Juan Luque, 2'50; don Cristóbal Gra-
nados, 25; José Sánchez Garrido, 10; 
don Eslanísiao Casado, 10; don Andrés 
Cano, 15; don Rafael Chícón, 2'50; don 
José López, 2*50; don Carlos Malagón, 
2; don Migue! Benitez, 25; don Miguel 
Pérez Velasco, 50; don Baldomcro Be-
llido, 5; don Juan Caballero 25; don 
Manuel Romero Luque, 5; don Antonio 
Ramírez, 5; don Francisco Porras, 5; 
don Modesto Porras, 5; don Francisco 
López, 25; don Juan Malagón, 5; don 
José Espejo, 5; donjuán García, 5. 
Total. 704,25 
Don Luis Reyes Espejo, una fanega 
de trigo. 
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« C A S C O yNAVARRO S 
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Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
G R A N D E S N O V E D A D E S EN C U E L L O S , C A P I I A S Y E S T O L A S O E P I E L 
M A G N Í F I C O S U R T I D O E N T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
D É S D E 18 A 100 P E S E T A S C O R T E . 
I N F A N T E JDOINT F E R I S T A J S T I X ) , 5 3 
AIIÑION AGRÍCOLA 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMfiMTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, mapmaria, etcétera. 
m m i i i c 
«Sí5* ^t^. J L 
INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
Que cada c u a l 
aporte su granito 
En el número 75 de este periódico, 
reprodujimos un suelto que daba cuenta 
de una proyectada Exposición de tarje-
tas postales, que, con el fin de dar a 
conocer a todos en forma atrayente las 
innumerables bellezas del suelo español 
y las inimitables riquezas arquitectóni-
cas de nuestra nación, estaba organi-
zando en Madrid, la Agrupación de 
Antiguos Exploradores. 
En el citado suelto se pedia que apor-
taran las Sociedades de turismo, los 
Municipios y cuantas personas lo de-
searan, su cooperación a la obra, y en 
efecto, numerosísimas entidades han 
hecho envíos de postales, lo que hace 
vaticinar que la exposición citada, que 
se celebrará en breve, alcanzará el éxito 
más lisonjero. 
Burgos, Cádiz, Zamora, Salamanca, 
Toledo, Sevilla, Cáceres, Granada, Cór-
doba, Fuenterrabía, Aranjuez, El Esco-
ria! y otras muchas poblaciones, así 
como las bellezas de Cataluña y los 
Pirineos, figuran brillantemente en ella, 
y la hermosísima colección de postales 
reunida, formará, con las que en lo 
sucesivo se reciban, el archivo gráfico 
de España. 
En Antequera no tenemos noticias de 
que se haya ocupado nadie de hacer 
ningún envío, por modesto que sea, a 
la expresada asociación, para cooperar 
a la propaganda turística, que tanto 
bien puede procurar a nuestra ciudad. 
El Excmo. Ayuntamiento debía, haberse 
ocupado del asunto, que tan poco gasto 
representa, y ya que antes no ha sido, 
esperamos que esta llamada sea reco-
gida por alguno de los miembros de la 
citada Corporación municipal. 
Si así no fuera, nosotros estamosídis-
puesíos a que no quede Antequera 
eliminada de una tan importante exhi-
bición de nuestras maravillas naturales 
y arqueológicas, y para lograrlo, hace-
mos llamamiento a cuantos posean 
fotografías apropiadas, para que nos 
hagan entrega de las mismas, y una vez 
reunidas, las enviaremos a la Agrupa-
ción mencionada, dando, desde luego, 
cuenta en estas columnas de las perso-
nas donantes de postales y del número 
de éstas. 
Folleto interesante 
Acompañado de atento B. L. M. del 
prestigioso Capitán General Marqués 
de Esteila, hemos recibido un intere-
sante y bien orientado folleto en el que 
se tratan las cuestiones sociales de pal-
pitante actualidad. 
En este trabajo, se bosqueja un pro-
yecto de organización que garantice el 
libre ejercicio del trabajo, la seguridad 
personal del obrero, el bienestar de 
éste, el orden social y la normalidad de 
la vida; quebrantada por los egoísmos 
de unos, que en su ceguera del momen-
to actual no se prestan a Jar lo que en 
justicia corresponde, y por las corrien-
tes anárquicas y disolventes de los 
¡ otros, que impiden el progreso y desa-
rrollo normal de la industria y del co-
mercio. 
Esperamos que cuantos lean el men-
cionado bosquejo, le prestarán su con-
curso y ello influirá seguramente en su 
ampliación y mejoramiento, ya que la 
idea que lo informa no puede ser más 
altruista; y deber es de todos los aman-
tes del orden y progreso de nuestra 
desgraciada España, de agruparse, para 
evitar el total desquiciamiento a que la 
llevan, los insanos apetitos de unos,y la 
fiebre de derechos sin correlación dé 
deberes, en los oíros. 
Por nuestra parte, puede disponer de 
nuestras columnas, el veterano y pun-
donoroso Capitán General, Marqués de 
Esteila. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Sánchez Ramírez; José García 
Soria; María Teresa Palacios Medina; 
Antonio Arjona Miranda; Juan Rodrí-
guez Cano; Francisca García Jiménez; 
María Olmedo Pérez; Juan Pérez Rome-
ro; Juan Espinosa García; María García 
Alba; José María Marín Chicón; Car-
men Zurita Lebrón; Manuel Palomas 
López; Antonio Escobar Arjona. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Los que mtieren 
Isabel Domínguez Campos, 42 dias; 
Dolores Díaz Solís, 70 años; Antonia 
Sánchez Castillo. 20 meses; Rosario 
Páez Gallardo,20 años; Josefa Villodres 
Domínguez, 7 meses; José Gálvez Jimé-
nez, 81 años; Manuel Cañadas Díaz, 1Q 
años; Leonor Molina Barranco, 56 
años; Manuel Grande Sánchez, 75 
años; Pedro Domínguez Górnez, 55 
años; Dolores Martin Sillero, 6 años; 
Dolores Muñoz López, 15 meses, Cris-
tóbal Enriquez García, 50 años. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones. . . . 1 2 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Manuel Ruano Bordas, con Concep-
ción García Paradas; Enrique Morales 
Rubio, con Carmen Guerrero Perea; 
Hilario Romero Rebollo, con Francis-
ca Ortega Pedraza. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELSQRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Rafael Troya Romero, Estepa; An-
drés Martínez Guillén, San Bartolomé, 
15; Dolores Jiménez, Infante D. Fer-
nando, 62; Dolores Rebaneda, Luce-
na, 52. 
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S l E M E K S S C H U C H E R T - INDUSTRIA ELÉCTRICA, S. A. 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O : 4.500,000 P E S E T A S . 
OFICINAS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Gljón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESETTTflCIONES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Francisco Ruiz Ortega. Alameda, i o . ANTEQUERA 
F A B R I C A D E ABONOS M I N E R A L E S ^ 
IMPORTACIÚN DIRECTA DE PDIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |] Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ia . || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSE: OARCÍ A B D O Y . - AnteQiiera 
Representantes en los p r i n c i p a l e s pantos de A n d a l u c í a . 
J 
E L A B O R A C I Ó N D E 
M^ntec^dos, Roscos 
y AlFajopes 
Jarabes para refrescos 
|anuel ¡ergara fjieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Librería E L SIGLO XX para |OS n iñoS 
Juegos de ñ s i c a recreativa, Juguetes de papel, C ó m o se hace u n a cometa, etc. cuader-
nos ilustrados, a 25 céntimos. 
Construcciones de casas, barcos, aeroplanos, muebles, pianos, etc., desde 5 céntimos. 
M u ñ e c a s recortables, gran novedad. Rompecabezas, en papel y cartulina. 
D I B U J O : blocs, álbumes, cuadernos, lápices de colores, paletas de pintura, tubos de acuarela, etcétera. 
T E A T R O S I N F A N T I L E S , con decoraciones transparentes, personajes y comedias representables. 
Comedias para representarlas niños y niñas. 
M I P U E B L O , juguete instructivo y ameno, de casas desarmables. 
L I B R O S para escuela, cuadernos de escritura, plumas, portaplumas, lápices, portalibros, pizarras, piza-
rrines, reglas, cuadradillos, gomas de borrar, afilalápices, tintas, libretas, papeles, etc. 
